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現代英語における主語・動詞の一致
廣　閏　典　夫
　昨年の秋，τ加丁伽θ∫ωに，今日のイギリスの犬学生の国語力，すなわち
英語の力の不足を嘆く一文が載っていた。国語問題の悩みはどこも同じようだ
なと恩い，わたしは興味深くその記事を読んだのだが，特に弱い点が具体的に
いくつか指摘されていた中に，単数の主語に複数の動詞を続げる閻違いが挙げ
てあった。つまり，「主語と動詞の一致」Sub］ect－verb　concordの文法規則を
無視した問違いである。主語にどのような形の動詞を続けるかは，英語を話L
たり書いたりする場合，英語のnative　speakerであるイギリス人やアメリヵ
人にとっても，なかなか厄介な問題のようである。Strang教授は，Newcastle
upon　Tyne犬学の英文科の優等卒業生18人の卒業最終試験の答案を克明に調
べ上げて，「主語と動詞の一致」という点で，単なるa　s1ip　Of　the　penでは
ない間違いがいかに多いかを指摘している。｛2〕Quirkも，rEnglish　speakers
は，しばしぱ，一致の規則についてははっきりLた知識をもっていない」一割と
述べてい私言葉には本来，明快に割り切れぬ事柄が多くあるものだが，英語
のnative　speakerももてあますこの「一致」が，なかなか一筋縄では行かぬ
代物であることを示す次の例を見ていただきたい。
（a）Ahighca1orieintakewithhighenergyexpenditure，highintake
　of　cereal　ibre　and　no　cigarettes5θ舳∫to　mean1itt1e　chance　of　a
　heart　attack，according　to　the　London　School　of　Hygiene．
（b）　H1gh　ca1orie　mtake，h1gh　energy　expend1ture，h1gh　mtake　of
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cerea1ibre，and　no　cigarettes8θ舳to　mean　little　chance　of　a
heart　attack．
　丁加丁伽θ8＝4〕の記事である。（・）は第1べ一ジ記載の記事内容を紹介する要
約文であり，（b）は第21べ一ジの記事本文である。両者ともその冒頭文で，同じ
内容を伝えている。文構成もほぽ同じだが，述語動詞が（・）ではseems，（b）で
はseemである。もう一つの違いは，（・）ではA　high　ca1orie　intakeと冠詞
がついているのに，（b）のHigh　calorie　intakeには冠詞がない。冠詞の用法も
極めて複雑で難しい問題であるが，ここでは触れないことにする。（b）の主語を
みると，High　ca1orie　intakeとhighenergyexpenditureとhigh　intake
of　cerea1丘breとno　cigarettesという4つの事項が，A，B，C，and　Dの
形で並列されており，これに続く動詞が複数動詞Seemであるのは至極当然の
ことであ乱これに対して（・）では，やはり全く同じ4つの事項が主語に含まれ
ているのだが，その構造は若干（b）と異なり，A（with　B），C　and　Dの形式で，
これらに単数動詞seemsが続いている。（・）の主語の構造をA（with　B，C
and　D）と考えれば，一応論理的な辻棲は合うわげだが，この説明はいかにも
こじつげ的で苦しい。もLかりにそうなら，DっまりnO　cigarettesの後に
コソマがあってしかるべきだと思うが，それにしても内容的におかしい気がす
る。A　B　C　D全体をまとめて一つの事項と見傲しているからなのであろうか。
今のところ，どうもうまい説明がっかないのだが，しかし英語では，主語がA
and　Bや複数形の名詞であっても，それらに単数動詞が続く例はそう珍Lい
ことではない。それはともかく，同じ新聞で同じ内容の記事を扱ったほとんど
同じ構造の文に，このようなささやかな，いや大きな違いのあることが，わた
Lには大へん面白く思われるのだ。さてそこで，現代英語における主語と動詞
の結びつきがどのようなものか，僅かにその一面ではあるが，次にそれを探っ
てみようと思う。
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1．集合名詞
　よく知られていることだが，集合名詞にはp01ice，clergyのように常に複数
動詞を従える複数性集合名詞と，fami1y，COmmitteeのように場合に応じて
単数・複数の両方に用いられる集合名詞とがある。後者に関して，一般には，
集合体を分割できない一個の個体と考える場合は単数，集合体の構成要素であ
る個人に重きを置く場合は複数とLて扱われる，と説明されてい乱これにっ
いてQ山rkは，概Lて，話し言葉では複数がより好まれ，書くというもっと
抑制された伝達手段では単数の方が好まれている，と述べ，更に，アメリカ英
語では集合名詞の主語はほとんど常に単数動詞と結びっく，㈲とも言っている。
このあとの点にっいてはEvansも，集合名詞一かれはgrOup　namesとい
う用語を用いている一と複数動詞との結びつきは，アメリカよりもイギリス
でより頻繁に行われている，［6〕とQuirkと同意見である。
　次は，単数・複数の両方に用いられている集合名詞の例である。なお，例文
の末尾のS，Wの記号は，Sは用例が会話文、Wはそれ以外の文であること
を示す。
（1）The　Go〃ε閉刎2〃doesn’t　believe　in　paying　high　salaries　for　what
　is　basical1y　an　unskil1ed　job．　＿MacLean　p．33　S
（2）　In　Loyalist　areas　of　the　city　the　go砂〃〃刎θ〃are　accused　of　not
　going　in　hard　t〇五nd　the　kiner　because　the　resu1ts　cou1d　antagonize
　Catho1ic　opinion．＿Seymour　p．48　S
（3）　In　a　sense，the■4タ吻ツis　a　victirn　of　statistics；it　has　a　far1arger
　percentage　of　young　men　in　the　drug－Prone　18－to－25　age　bracket
thandoesciviliansociety．一〃刎舳θ尾Ju1y3．1978W
（4）　0nly　the　bloody〃刎ツcoエnes　belti皿g　i皿　most　ti血es．　They
　a1ways　say　they’re1ooking　for　the　great　commander　of　the　IRA、
　一Seyn1our　p．80　S
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（5）　Theαγ榊ツco皿e1umpmg　m，the　bastards，but　they　don・t　stay
　1on9一　一Seymour　p．80　S
（6）The〃～λ（二Irish　Repub1ican　Army）has　been　reduced　to　opening
　social　c1ubs　and　legitimate　pubs＿and　passing　around　co1lection
　boxes．一〃㈱㈹磁Ju1y31．1978W
（7）The皿λhave　tried　to　get　them　into　U1ster，but　always　fai1ed．
　一Seymourp．13W
　（3）のAm1yは単数として扱われ，これに続く動詞はis，これを受げる代名
詞はitである。（5）のarmyは複数として用いられ，動詞はCOme，代名詞は
theyである。しかし，（4）のarmyには単数動詞cOmesが従っているのに，
これを受げる代名詞は複数のtheyとなっている。ω
　次に，機関・役所などが複数とLて扱われている例を挙げておく。
（8）　τゐε　σκ〃召4　S考α勿s　λd〃〃〃｛s加ακo〃　are　considering　a　series　of
　options　for　the　Concorde　ranging　from　a　com－plete　ban　to
　permission　for　it　to　land　at　a　total　of12A皿erican　cities一＿
　S60舳舳Sept5．1977W
（9）　τ乃θ　ハ伽π肋θ7勿　1〃肋〃6　C〃〃　1～な免な　λ8∫ooタακo〃　have　issued　a
　statement　calling　for　a　fu1l　and　independent　enquiry　into　the
　death．＿Seymourp．127W
⑩　There　are　signs，Father，that　the丘ne　weather’s　breaking　up．
　τ加〃功、0炊oθsay　that　perhaps　by　the　weekend…　＿Boyd
　P．48S
⑩　Sco肋〃γα〃say　they　are　treating　the　case　as　murder・一
　S〃吻S舳Sept11．1977W
⑭　τ加亙o〃o〃F”ω6o刎G㈹刎ψwant　me　to　address　them　on　Sunday
　morning．一Shaw　p．108　S
鱒　　τ乃θ亙B∫（＝Federa1Bureau　of　In▽estigation）　have　the　overa11
　coI1trol　of　the　investigation．　＿MacLean　p．44　S
（1劣　“I　don’t　think　there　will　be　too　much　of　that，sir。”　The　civi1
1122
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　servant　replied　decisiYeIy。　“〃0刀（＝Minis㍍y　of　Defence）have
　put　out　a　short　statement　only．”　　　Seymour　p249　S
鱒　τ加五σC（Roya1U1ster　Constabu1ary）don’t　want　you，and　the
　m111tary　regard1t　as　somethmg　of　a］oke．　　Seymour　p．40　S
2．会　杜　名
　主に新聞や雑誌に見られるのだが，会杜名は時として単数，蒔として複数に
扱われている。次は，同じ会杜が単数・複数の両方に用いられている例である。
（1）1二ψα〃has　traditional1y　been　the　market1eader　in　commercia1
　　▽ehic1es　but　now　faces　competition缶om　Mercedes　Benz，Fiat　and
SteyrofAustrla　τ加乃舳5No▽．25，ユ977W
（2）As　a　result　production　fe11sharp1y　and工ψo〃are　now　ho1ding
　　only22per　cent　of　the　home　market　compared　with　more　than
30percent1astyear．　τ加η舳sDec．1．1977W
（3）　This　is　because　Toyota’s　p肚1osophy　is　to　bui1d　a　car　fro皿your
　　point　of　view．　And　this　po1icy　will　never　change　as1ong　as
　　τoツo肋makescars．　W伽脇尾June26．1978W
（4）Being　a　fami1y㎜an　d㏄s皿，t　mean　you　have　to　be　seen　driving
　　a　fam11y　saloon．Espec1ally　now　that　Toツo勉have　mtroduced　the
newCe11caLlftback　T加τ舳∫Jan．17．1978W
（5）By1976，U．S．sales　had　s1uエnped　to　on1y41，00トand　so㎜e　auto
　analysts　were　betting　that〃加伽was　a11but　in1shed　m　the
　crowded　U．S．丘eld．It　wasn’t：肋2肋has　plain1y　begun　to　bounce
back．　肋〃舳幽A㎎．28．1978W
（6）〃α2肋，who　have　just　lamched　a　competitive　range　of　European－
　style　hatchbacks，expect　to　se111nore　than14，600cars　this　year＿
　an1ncrease　on　25　per　cent　over1976．　　　　S泌物6αツ　∫〃〃　Sept．11．
　1977　W
（7）　Cbrys1er　a1so　saves　エnillions　as　Pθ〃8ω歩takes　over　its　＄400
　minion　in　European　debt　and　subsidiary　operations　that　l］ave　often
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　　　proved　a　drain　on　the　corporate　co笠ers．　　　Wα〃舳θ幽Aug．21．
　　　1978　W
　（8）1〕伽8θo彦present　the1r1978range　of　cars－　　　丁加τ舳2∫Dec．
　　　2．1977W
　（g）In価ght　as　we11as　on　the　ground，λ〃ア〃〃6θendea▽ors　to
　　　make　First　Class　truly　worth　your　while．　　　jVθ〃5〃θθ后Ju1y31．
　　　1978　W
㈹With　the　introduction　of　the　Fokker　Fel1owship　F28jet，ん1
　　　Fγα刎c召o量er皿ore　seats　to　Strasbourg　than　eマer　before　　　　　τ免2
　　　τ伽召sDec．1．1977W
　Φ⇒　亙〃αcゐξ　has　she1∀ed　its　plans　to　bui1d　a　cc1our　te1evision
　　　assemb1y　p1ant1n　the　Northeast　of　Eng1and．　　　τ加乃刎2∫Dec
　　　8．1977W
　⑫　In　addition獅肋〃are　ab1e　to　o舐er　immediate　assistance・一．
　　　　　　Soof8刎α〃Aug．26．1977W
　複数として扱われている例で，（6）のMazdaには関係代名詞whoが，（8）の
PeugeOtを指す代名詞にはtheirが用いられている。
　更に，複数扱いの例を列挙しておく。
　嶋　But　w1tb　the　CX　Safar1，α〃o例have　changed　a1l　that．　　　τ加
　　　τ伽召sDec．9．1977W
　　⑭　Ro〃s－R仰c¢have　had　close1inks　with　China　for㎜any　years．
　　　　　　　τ加η舳sDec．2．1977W
　　蝸　Fron1亘eathrow，Zψ肋脇∫αiy　to　the　nine　皿ost　i㎜portant
　　　Germantowns　τ加τ舳2∫Dec．9．1977W
　　⑲　τ加∫㈱accept　the　origina1view　of　the　Newcastle　upon　Tyne
　　　Ch1ldren’s　Department　that　she　was　a　very　s1ck　ch1ld．　　8舳
　　　Sept．13．1977W
　　⑰　For　over　a　hundred　years3〃〃ha∀e　been　inventing　new
　　　mater1als　that　are11ghter，stronger，more　versat1le　　　τ加τ舳θ∫
　　　Dec．9．1977W
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⑱　For　more　than　twenty　years，Co∫肋伽　have　been　contimous1y
　engaged　in　the　business　of　building　airports．＿丁加η刎θs　Dec．
　9．1977W
⑲　0nly　肋2λ〃Cα〃α荻肋∫　have　direct　schedu1ed　五ights　fron1
　Heathrow　and　Prestwick　to　Westem　Canada．＿G舳肋％N0Y．
14．1977W
　会杜名などを複数に扱うのは，r概念的一致」Notional　concord一主語の
文法的形態よりも，主語についての概念に含まれる数，つまり主語の内容に動
詞を一致させること一によるものであろう。QuirkやEマansの指摘の通り，
アメリカよりもイギリスで蓬かに多く見られる傾向である。イギリスでも，い
わゆるqua1ity　paperといわれる丁加η舳8やω〃物〃はこれを単数に
扱うことが多く，popular　paperや地方紙では複数扱いが比較的に多いようで
ある。広告文では，τ加η舳∫やω〃肋〃も含めて一般に複数扱いが好ま
れるのは，主観的にrわれわれ」という意味がこめられているからであろうか。
　次は，一つの会杜が同時に単数と複数に用いられている例である。
　⑳　W〃召π伽was　chosen　because　it　met，and　even　exceeded　the
　　stringent　safety　and　engineering　speci丘cations　set　by　the　British
　　Airports　Authority　and　Building　Regulations．
　　　Every　day　we　are　showing　that　Wα〃7伽are　more　than　capable
　　of　supP1ying　and　servicing　an　undertaking　of　such　size　and
　　cOmp1exity．一丁肋η舳∫Dec．9．1977W
　⑳　Arriving　or　departing，C泌肋s　were　at　Heathrow　before　you＿
　　playing　a　big　part　in　your　travel1ing1ife　for　more　than　a　quarter
　　of　a　century．
　　　Cu皿ent1y，C泌肋∫is　engaged　on　extensive　redeマe1opment　of
　　Termina13，the　Intemational　Arriva1s　Hall，and　coエistruction　of
　　anadjacento茄ceb1ock．一τ加η刎θsDec．9．1977W
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⑳　　α666α∫goes1st　c1ass．
　　α励6α∫have　the1r　obv1ous　reasons　for　choos1ng1st　class　transport
　fortheirthree・stripedproducts．一亙舳ω励J㎜e26．1978W
⑳　　工η1o〃6deny　deal　to　build　French　cars
　　ル倣曲工ψα〃is　making　contingency　plans　to　bui1d　a　car
　designed　by　one　of　its　Continenta1rivals　in　the　early1980s．　＿
　肋吻”螂α助Jan．19．1978W
　単数の場合は，企業を一つの個体として客観的にとらえ，複数の場合は，企
業内の人々に焦点が合わされているようである。
3．　地　　　名
地名が複数に扱われることがある。
（1）　工o〃6o〃have　said　in　the　past　that　they　don’t　get　the　co－operation
　they’re1ooking　for　when　there’s　a　big　one（＝e丘ort）in　England，
　and　they　come　here　for　our　help．＿Seymour　p．27　S
（2）〃〃ψool　were　crowned　champions　of　Europe　in　the01ympic
Stadium，Rome，1astnight．→o〃舳1May26．1977W。
　会杜名や地名など，本来，それ自体に複数性のないものが複数動詞を伴うの
は，r換楡」Metonymyによるものである。（1）の‘London’はrロンドン警
察当局」を，（2）の‘Liverpoo1’はrリバプール・サッヵ一チーム」を意味す
る。
　地名ではないが，次のような例もある。
（3）He　paused　for　a　moment　and　then　said，“Now，there’s　another
　thing　I’d1ike　you　to　see　to，please．I　forgot　to　mention　it　this
　Inorning，but　Cα〃必7〃gθare　anxious　for　us　to　go　ahead　at　once
　with　the　socia1deprivation　experimenし　We　have　a　monkey　set
　aside　for　that，haven，t　we？”　＿Adams　p－4　S
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‘Cambridge’は「ケソブリッジ大学の科学老たち」を指すものであろう。
次に，当局を意味する地名が単数に扱われている例も挙げておく。
（4）Thus，whi1e　Hua’s　visit　poses　no　immediate　threat　to　the　Soviet
　Union，〃b㏄o〃has　gone　out　of　its　way　to1imit　the　visit’s
　dip1omatic　impact＿and　wam　its　client　states　against　excessive
nirtationwiththeChinese．＿州刎∫ωθ助Aug．28．1978W
（5）　You’ve　been　under　arrest　for　ten　minutes，‘Silky’Bob．0〃o昭o
　t㎞nks　you　may　have　dropped　over　our　way　and　wires　us　she
　wants　to　have　a　chat　with　you．＿O．Henry　p．436　S
4．A　and　B＋単数動詞
　Slo〃α〃s肋勿wins　the　race．とか，λ〃ωo〃α〃〃oμαツmakes
Jack　a　dul1boy．のように，A　and　Bの形の主語が単数動詞を伴うことがあ
る。抽象名詞の場合に多いのだが，AとBを1つのまとまったものと見るか，
或は別個のものと考えるかによって，単数動詞か複数動詞かが決まるようであ
る。
（1）　1）γ伽冶　α刎∂　∂〃〃〃9　is　a　serious　probleIn　in　both　countries
　（＝Britain＆Denmark）．＿丁加η舳8Dec．15．1977W
（2）　My　sons　are　dead　but　their功〃〃α〃6oo〃”αgθ1ives　on－in　you・
　I　sha11always　think　of　you　now　as　my　som　＿Robbins　p．114
　S
（3）They　were　taken　aga1n　and　aga1n　through　the　short　exper1ence，
　mi1ked　ti11their　impatience　with　their　questioner　grew　pointed，
　and　then　left　wondering　why　so　much2ψφ刎伽fα〃ま肋θwas
　spent　in　merely　reiterating　the　statement　they　had　made　to　the
policethepreviousweek．＿Se〕mourp．55W
（4）Indeed，the　demands　put　forward　by　Pres1dent　Sadat，and　the
　non－committal　reply　of　Mr　Begin，are　themselves　of1ittle　impor－
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　tance；what　matters　is　that刎伽ツ励λ〃み，α〃〃伽ツα〃ム〃θ〃，
　now　knows　that　those　on　the　other　side　are　not　equipped　with
　homsandforkedtails、一τ加η伽∫Nov．22．1977W
　（4）では，many　an　Arabとmany　an　Israeliの両著がそれぞれ別個に
knowsの主語だと考えるべきなのであろう。and　many　an　Israeliの前後の
コ：■マは，そのことを示している。
5．複数名詞十単数動詞
（1）I　said　that〃あ肋〃α肋〃∫was　not　in　my　line、＿Stem　p．148
　S
（2）And　the6α施we　co1lect　te11s　us　if　we　I1eed　to　make　modiica－
　tions　to　the　suspensicn，shock　absorbers，tires　or　styling．　一
州舳㈱尾Ju1y10．1978W
（3）W昭o肋肋㏄s　between　the　Electricity　Council　and　the　unions　has
　been　proceeding　smooth1y，but　the　disruption　is　due　to　the　men，s
　impatience　with　their　own　unions．＿Dα妙　丁θ12馴妙ゐNow2．
　1977　W
　肌ろ∫炊1∬によると，構文上，Public　re1ationsは普通，そしてdataは
屡々，単数扱いとなる，とあ乱　LかしnegOtiationsがなぜ単数として扱わ
れているのか，理解に苦しむところである。K刎紗㈱肋’5W刎1）たま肋αη
ぴ肋ψ∫庇0o〃06α肋郷をみると，negotiationsはすべて複数動詞と結びつ
いている。
（4）Now　that召肋〃o〃05are　so　inexpensive，we’11change　your
amateurstanding．一州舳㈱后July10．1978W
　eleCtrOniCSは単数として扱う，とWぬ肋1∬は説明しているが，ここで
複数として扱われているのは，eleCtr㎝iCSがr電子工学」ではなく，r電子工
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学製品」の意味で用いられているからなのであろう。
　Jespersenのいうr複数の統合」Uniications　of　plurals一副の場合，つまり，
いくっかの個体の集まりを一つのunityと考える時，これは単数として扱わ
れる。r数詞十複数名詞」の形をとることが多い。
（5）There　is　oI1ly　now，and　if　now　is　on1y　two　days，then肋o励ツs
　is　your1ife　and　eYerythng　in　it　wi1l　be　in　proportion．一
亘emi㎎wayp．164W
（6）He　had　forgotten　that肋〃θ伽o〃肋∫is　a　long　time　in　a　schoo1一
　㎞y，s1ife，and　though　he　had　passed　them　in　a　solitude　Rose　had
　1iYedintheworld．＿Maughamp．88W
（7）τ〃0σ”α加ゲ””0〃∂0”〃S　iS　a10t　Of　mOney　tO10Se．一
　Robbins　p．190　S
（8）Aboutま例1伽θ∫of　it　goes　into　a　stain1ess　stee1五ask，about五fty
　inches　high　by　ive　in　diameter。＿MlacLean　p．30　S
　（5）では，主語twO　daysに続く動詞は単数動詞のis，そLてこれを受げる
代名詞はitと，首尾一貫しているのに対して，（6）では，1．の（4）の例と同様，
three　monthsに続く動詞は単数動詞であるのに，これを指す代名詞には複数
のthemが用いられている。
　「数詞十複数名詞」が，無論，複数動詞を従えることもある。
（g）The8独〃ακof　the　Govemment　of　the　Supreme　Mi1畑ry
　Council　haマe　a11been　remarkab1e　years　in　our　history．　＿丁免2　－
　丁伽2∫Jan．13．1978W
⑩　He　did　what　he　could　to　hide　his　ignorance，the　examiner　did
　not　insist，and　soon　his加〃刎肋〃θs　were　over．＿Maugham　p．
　355W
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6．単数名詞十複数動詞
都分を表わす名詞が複数動詞をとることがある。
（1）At　the　end　of　July，of　the500or　so　peop1e　in　Bruce　House，140
　were　working　and130were　pensioners．A　highが功o〃o〃have　a
　drink　proble血，but　according　to　the　warden…，few　of　the　men
　arealcoho1ics．＿θ舳肋〃Dec．14，ユ977W
（2）They　pointed　to　the　enor㎜ous　beneits　t11e　o妙08励o〃　were
　gaining　from　the　failure　of　the　vast　mi1itary　force　to　catch　the
assassin。一Seymourp．71W
（3）The　man　saw　the　d雌erent　groups，re且ected　in　their　shoulder
　markings：Airport　Police－AP，T．Di▽ision　of　the　Metropo1itan－
　T，and　the　Specia1Patro1Group蛆en＝＿CO．　He　knew　the　1αs后
　were　ar㎜ed，which　gaマe　him　a　chi1led　feeling　in　his　bel1y．　＿
Seymourp．17W
（4）A1arge加〃oftheearlierBritishAerospaceworkforcehas
　gone　oマer　to　the　dynamics　division　to皿ake　guided　weapons．
　The〃∫まhave　been　absorbed　in　a　variety　of　jobs　that　certainly
　reiect　credit　on　the　ingenuity　and　adaptabi工ity　of　management．
＿んα〃肋刎肋g州舳Sept．6．1978W
　（4）は，Aα肋肋θ〃梅地㈱に載った0あ8舳〃のAn血ew　Wilsonの書
いた記事である。Partもrestもworkforce（従業員）のある部分を示して
いるのだが，partには単数動詞が，restには複数動詞が続いている。どうも
こういう事柄は，書き手の好みや徴妙な心理状態などがからんでいて，単純に
割り切るわげに行かぬようである。
（5）We　spend　bi1lions　every　year　pre∀enti㎎mclear　war，hm血ed
　of　mi1lions　from　preventing　accidents　at　the　reactor　plants　but
　only　about　eight　millions　on　security．　The卯oろα6〃妙of　those
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oc㎝rrences　are　in　the　reverse　ordeL　＿MacLeaI1p－32　S
　主語Probabi1ityに続く動詞がなぜareなのか。動詞のすぐ前の名詞の数
に動詞を一致させるr近接の原理」Princip1e　of　prOxi㎜ityをあてはめるの
も，多分に無理があるように思われる。
7．There　is＋複数名詞
　There　is／wasの後に複数名詞や2個以上の名詞が置かれる構文は，くだ
けた話し言葉だけでなく，書き言葉においてもかなり広く用いられてきている。
Thereが通常の主語の位置を占めていることで，isやwasの主語のように
受け敢られるからであろう。Evansは，今日，主語が複数であっても，there
の後に単数動詞を用いる傾向が強い，と言いながらも，there　was　a　man
and　two　women一動詞に最も近い語が単数一は一般に無理なく認められ
ているが，there　was　two　womenのような文には，文法家はもとより一般
の多くの人も低抗を感ずる，一9iと述べている。
（1）丁加他〃α8a　chair　and　tab1e，both　with　his　uniform　draped　over
　them．＿Seymourp．35W
（2）　But　there’s　a　dancing，and　a　bit　of　a　band，and　a　singer　and　a
　bar．　＿Seymour　p．80　S
（3）τ加κ伽5even　a　drug　scandal，a　murder　and　a　suicida　－
　W伽∫肋磁J阯y31．1978W
（4）Suddenly肋θ〃ωαs　a　sadness　and　an　mderstanding　in　him　that
hadnotbeentherebefora＿Robbinsp．183W
（5）　τ〃θ焔’s　some　people　you　just　can’t　faze．　＿MlacLean　p．53　S
（6）“τ加〃’s　another　two　bundles　in　your　study，”Mrs　Print　said，
　as　she　ferried　in　our　breakfast．　＿Boyd　p－53　S
（7）丁加γθ’s　a　thousand　and　more　have　died　here　since　it　a11starte吐
　一Seymour　p．156　S
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　（7〕では，a　thousand　and　moreの後にwhoが省かれているのだが，主語
が同じa　thousand　and　moreであっても，一方はThere’sと単数動詞，他
方はhave　diedと複数動詞となっている。
8．None
　市河三喜博士はその著r英文法研究』の中で，noneが単数よりも複数とし
て扱われる例が蓬かに多いことを，多数の例をあげて示している。ωこの点，
他の学者たちの意見も全く同じである。二，三紹介すると，
　（・）nOneは今日では，決まったように複数動詞を従える。一Jespersenω
　（b）現代英語では，nOneが人を指す場合には常に複数に扱われる。物を指
す場合には，まだ単数で扱われることもあるが，複数扱いの方が多い。一
Evans吻
　（C）nOneは関連機能上複数の場合（即ち，意味が変わることなくnOne　Of
themで置き代えられる時），普通は複数の動詞形と緒びつく。単数動詞の使
用は慶昧さを生ずるもとにたる。一Strang㈱
　（d）単数動詞の使用は伝統的には正しいかもしれたいが，複数動詞の方が，
話し言葉では，より慣用的（idio㎜atic）である。前置詞句の付いたnOne　Of
themのような場合には，「概念的一致」や「近接の原理」などの理由で，複
数動詞が好まれる。一Quirk閉
　しかしながら，最近は，この傾向が変ってきているようにわたLには思われ
る。つまり，近頃は，nOneには複数動詞よりも単数動詞が結びつくことの方
が多いように思われるのだ。わたしの手許の資料に限って言えば，1対3くら
いの割合で，単数動詞の方が多く用いられてい私nOneが人を指す場合も，
nOne　Of　themという形の場合も，話し言葉でも書き言葉でも，単数動詞が使
用されることの方が多い。
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（1）With　Mr　Scott　were　two　other　men　and　a　gir1cashier．The
　　others　were　aged　between18and21．州o〃of　them　was　seriously
hurt．∫o舳α川ov．29．1977W
（2）It’ll　not　be　easy　to　get　the　whore．No肋of　them　is　easy．
　　They　often　go　together－1ft　each　other　to　work　　　Seymour　p．
　　141　S
（3）肋〃θof　the　customers　seems　to　have　taken　a　great　dea1of
not1ce，一　G〃伽肋〃Dec14．1977W
（4）Our　old－fashioned　mother　refused　to1et　us　date　until　we　were
　　15．She　really　raised　a　bunch　of　squares．〃o肋of　us　kids　was
　　ever　arrested　for　shop11ft1ng　or　busted　for　dope　　　　　■4∫α〃E砂θ伽〃9
”舳直りme27．1978W
（5）　You　have　been　in　this　va11ey　before．！Vo肋of　the　rest　of　us
　　has　S01t1s1og1cal　that　you　shou1d　go　　　　Robbms　p．59　S
（6）Wo〃θwas　armed．　A11were　of　su冊cient　importance　to　face
　　sentences　of　up　to　a　dozen　years　if　caught　in　possession　of　a
iream　　Seymourp192W
（7）　Her　eyes　travel1ed　round　the　roo正n　in　an　instinctive　search　for
　　a　looking－glass，but　there　was〃o〃θ；she　put　up　her　hand　and　patted
herlargefrmge　Maughamp557W
（8）“There　is　always　a　chance，”the　doctor　said，knowing　as　he
spokethattherewas吻o〃θ　Robbmsp184W
次は，複数動詞を用いた例である。
（g）“And勿o〃θof　your　friends　are　avai1ab1e，”McGraw　said．
　　Sternp．47S
〈1◎　Too　bad〃o肋of　those“experts”were　ab1e　to　de1iver　the
message．　んα〃肋舳惚ル㈱Aug18．1978W
⑪　As　the　peak　summer　season　approached，the　number　of　available，
　　unreserved　seats　dwindled　rapidly．By1ast　week，there　were〃o肋．
　　　　　肋㈱脇尾Aug．14．1978W
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　「主語と動詞の一致」に関しては，文法上の規則からはみ出た例も多々あり，
どれが正しくどれが間違いか軽々に断定できぬことも多く，従って，この問題
について何らかの結論めいたことを述べることは難しい。だがしかし，Quirk
も述べていることだが，胸形よりも内容に従うr概念的一致」が，特にイギリ
ス英語では，犬きな比重を占めつつある事実は→杜名に複数動詞が結びつ
くなどぱ，その顕著な例だが一否定できぬところであろう。更に叉，われわ
れ外国人としては，主語と動詞の一致で判断に迷うような場合には，これも
Quirkの恵告に従って，ω文法の規則に従っておくのが最善の方法と言えるで
あろう。
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